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Patih Camii
Fatih camiinin bulunduğu sahada BizanslI­
lar zamanında Toryon kilisesi, Ayon Apostolon 
vardı. Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed, 
Rumlara patrik seçmeleri imtiyazmı vermiş ve 
piskoposlar bu kilisede toplanarak Gennadios’u 
intihab etmişlerdi.
Yeni Patrik iki sene sonra Fatihe müracaatle 
Patriklik makamının Pammakaristos kilisesine 
(Fethiye camii) naklini rica etmiş ve burada yüz 
otuz altı sene kalan Patrikhane, III. Murad za­
manında Fenere taşınmıştı.
Fatih, İstanbulda kendi adına bir cami yap­
tırmak isteyince en iyi yer olarak harab Toryon 
kilisesinin bulunduğu saha düşünülmüş ve eski 
Sinan (Sinan Atik) isimü mimar 1463 yılında 
başladığı inşaatı sekiz sene sonra 1471 de ta­
mamlamıştı.
Fatih camii büyük ve tam bir kubbe ile ör­
tülmüş olup mihrab üstüne bir yarım kubbe in­
şa edilmişti. Camiin hariminde büyük kubbeyi ve 
mihrab yarım kubbesini tutan haç kemerlerinin 
istinad ettiği iki büyük pilpaye ile iki mermer 
sütun cenahları orta kısımdan ayırmaktaydı. Bu 
cenahların üstleri, tanburlan yüksek üçer kubbe 
ile örtülmüş ve son cemaat yeri revaklı bir avlu 
ile çevrilmişti. (Fatih camiinin eski vaziyeti hak- 
kındaki izahat Doktor Ağaoğlu Mehmed: Fatih 
camiinin şekli aslisi, «Hayat» Mecmuası, numa­
ra 45, Halim Bâki, Saim Ülgen, «Fatih Camii», 
Vakıflar Dergisi sayı: 1).
Eski camiin iç tezyinatı sade bir şekilde bu­
lunuyor, kapı ve bazı pencere ve üstlerindeki ki­
tabeler meşhur hattatların yazılarile süslenmiş 
bulunuyordu. Cümle kapısı üzerindeki arabça ta. 
rih, Ali bin Sofıi’nin ketebes?ni taşımaktadır. 
Camiin ilk iki minaresi de birer şerefeli ve kü­
lâhlı bulunuyordu.
Eski camilerde muhafaza edilen sancak, asâ 
gibi bazı teberrükâtın Fatih camiinde bulunduğu 
müverrihlerin verdikleri malûmattan anlaşıl­
maktadır. Evliya Çelebi, mihrabın sol tarafında 
Cübbe-i Ali Hazretlerine aid külah misali lime 
lime bir sancak bulunduğunu nakletmektedir. 
Naima da, Akşemseddin Hazretlerinin âsasile, 
tacımn, mihrabın minber tarafında muhafaza 
olunduğunu, I. Mahmudun cülûsunda mahfele 
nakledildiğim kaydetmektedir.
Fatih camii, etrafındaki müştemilâtile geniş 
bir sahayı kaplıyor; bir çok talebeleri bulunan 
medreselerde şehrin ilmi bir merkezi halinde bu-
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lunuyordu. Ayrıca hastahaneler, imaretler ve 
misafirhanelerde âmme ihtiyaçlarını karşıla­
maktaydı.
16. asırda Fatih camiini gören N. de Nicolay 
şu malûmatı vermektedir: «Camilerden en gü­
zeli ve en zengini olan Fatih camiinin senevi alt­
mış bin düka geliri vardır. Camiin etrafında 
imam ve ulemaya aid ikametgâhlar ile her mille­
te ve her dine mensub misafirlere mahsus kub­
beli ve kurşunla örtülü iki yüz aded ev mevcud- 
dur. Şehirden geçen misafirler, hizmetçileri ve 
atlarile beraber orada üç gün kalırlar ve hiç bir 
ücret vermeden yiyip içerler, cami duvarının dı­
şında da fakirlere mahsus 150 ev vardır. Bu oda­
larda barınan fakirlerin her birine günde bir ak­
çe ve.kâfi miktarda ekmek verilir. Fakat fakir­
lerin bu hayat tarzına rağbet etmemeleri yüzün­
den odalardan bir çoğu boş bulunmaktadır. Bu­
radan tasarruf edilen para hastanelere tahsis 
edilir».
16. asrın sonlarında Istanbula gelen İngiliz 
seyyahı John Sanderson ise, cami ve müştemilâtı 
hakkında şunlan yazmaktadır:
«Şehrin en yüksek tepesinde İstanbul fatihi 
büyük Sultan Mehmed II. in muhteşem camii 
vardır. Her şeyin kaba ve zevksiz olduğu böyle 
bir zamanda Türklerin ne kadar hünerli insan­
lar olduğunu ispat eden bu bina, hakikaten hay­
rete şayandır. Ayasofyaya benziyen bir surette
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yapılmış olan bu binanın büyüklüğüne ve ihtişa­
mına karşı insan hayret içinde kalır. Camiin et­
rafında milliyet ve din-tefrik edilmeden bütün 
ecnebi ve yerli seyyahları kabul etmek üzere, 
üstleri kurşunla örtülü kubbeli yüz aded ev var­
dır. Misafirler, diğer camilerde olduğu gibi hiz­
metçileri ve atlarile beraber, iaşeleri de temin 
edilmek şartile hiç bir ücret vermeden burada 
üç gün kalabilirler. Cami çevresinin dışında şeh­
rin fakirlerine mahsus 150 oda vardır. Fakirler 
bu odalarda ikamet ederler ve -her birine günde 
bir akçe verilir. Hususî bir mahalde arzu eden­
lere meccanen ilâç dağıtılır, diğer bir mahalde de 
akıl hastalan banndırılır. Sultan Mehmed bu 
müesseselere senevi altmış bin düka varidat te­
min etmiştir ki bu meblâğ iki yüz bine çıkmış 
bulunur, zira Ayasofyanın ve ona aid bedesten­
le şehrin diğer başlıca dükkânlarının gelirleri de 
mezkûr müesseselere tahsis edilmiştir.»
Evliya Çelebi, camiin 17. asırdaki vaziyetini 
anlatmakta ve hulâsa olarak şunları yazmakta­
dır: «Camie sağ ve soldan taş merdivenlerle çı­
kılmaktadır. Dörtköşe olarak inşa edilen binanın 
büyük bir kubbesi ve mihrab tarafında da yarım 
bir kubbesi vardır. Mihrab minber ve hünkâr ve 
müezzin mahfilleri beyaz mermerden sade, güzel 
ve kân kadimdir. Camiin içi iki tabaka kandil­
lerle süslenmiştir. Bunlardan başka diğer askı­
lar ve avizeler yoktur. Mihrabın sol tarafında 
Cübbei Ali Hazretlerinin külâh misal ve lime li­
me bir sancağı vardır.
«Kıble kapısından dışarı çıkarken sağ tarafta 
çar köşe beyaz mermer üzerine altın ve lâcivert 
ile hattat Demirci Çelebi, Peygamberin İstanbul 
fethine aid olan hadisini yazmıştır.
«Cami hariminin dört tarafında yan sofaları 
fevkalâde nefis renk renk mermer sütunlar tut­
maktadır. Bu mermerler üzerindeki damarlar, 
renkler, türlü şekiller göstermektedir. Hattâ 
kıble hapısının iç yüzündeki sütün üzerinde hır­
kalı, külâhlı bir derviş sûreti görülür ki güya 
canlıdır. Harimin ortasında üstü sekiz sütuna 
dayanan bir kurşun kubbe ile örtülü bir havuz 
vardır. Havazu kâmil üstadlar elinden çıkmış pi­
rinçten bir şebeke çevirmektedir. Büyük havuz 
içinde bir mermer musanna kadehten, günagün 
fiskiyelerden su akmaktadır. Havuzun etrafında 
minareler boyundaki servilerin her biri bir yeşil 
meleği andırmaktadır. Camiin sağ ve solunda bi­
rer tabakalı taştan yapılmış minareleri görülme­
ğe değer; havuzun zemini öyle rengârenk mer­
merlerle döşenmiştir ki, güya bir ham minedir.
«Harim dört tarafındaki pencerelerin üstünde 
kitabelere Yakut Müsta’sami tarzında fatiha sû­
resi yazılmıştır ki, İslâm memleketlerinde bugü­
ne kadar mermer üzre yakut hattı görülmemiş­
tir. Camiin etrafında Semaniye medreseleri var­
dır ki ilim yapan talebelerle doludur. Bunların 
dışında softaların odaları şardır. Oralar da ta­
lebelerle doludur. İmaretleri, hastanesi, misafir­
hanesi, hamamı, sıbyan mektebi, camiin diğer 
müştemilâtım teşkil etmektedir. Mimar Koca Si­
nan da mimar halifeliğinden Sermimar olup ca­
mi bitince binalar ilâve eylemiştir.»
Fatih camii zamanların tahribatım görmüş, 
bilhassa 1509 zelzelesinde ciddî hasara uğramış­
tı. II. Bayezid camii tamir ettirmiş, hünkâr mah- 
felini yeni baştan yaptırtmıştı. Cami 11 mayıs 
1766 tarihinde 1179 senesi zilhiccesinin 12. per­
şembe günü vuku bulan zelzelede kubbesile di­
ğer mühim kısımları tamamen harab olmuştu.
III. Mustafa camiin kalan kısımlarını da yık­
tırarak yeniden inşasına Haşım Ali Beyi Bina 
Emini olarak memur etmiş, fakat bir müddet 
sonra Ali Bey azledilerek yerine Sarım İbrahim 
Efendi getirilmişti. Camiin temelleri kurbanlar 
kesilerek ve dualar okunarak atılmış ve beş sene 
süren bir inşaattan sonra yeni Fatih camiinin 
açılış merasimi 15 nisan 1772 cuma günü yapıl­
mıştı.
Eski camiin içinde bulunan iki somaki sütun­
la iki pilpaye çıkarılmış ve camiin hamamı eski­
sine nisbetle genişletilmişti.
Yeni cami yapılırken plân ve şekil itibarile 
Sultanahmed camii örnek olarak alınmış, fakat 
mimarî nisbetlerde ve tezyinatta barok Üslûbu­
nun tesirinde kalınmıştır. «Yalnız eski mimarî 
elemanların tertibi ve eski Türk kemerlerinin o 
devirde terkedilmiş olmasına rağmen kullanıl­
ması eski Fatih camiinin yerine yapılan bu mi­
marî eserin eski klâsik sanata hürmetkâr oldu­
ğunu göstermektedir», (Vakıflar Dergisi).
Halil Etem Eldem, «Camilerimiz» adlı eserin­
de bugünkü camiin mimarisinin Hacı Ahmed Ha­
life ve kalfasının da Güryani olduğunu yazmak­
tadır. Yeni Fatih camii müştemilâtile beraber 
büyük bir mustatil teşkil etmektedir. Cami ge­
niş bir meydanın ortasındadır ve buradan bir 
çok yollar geçmektedir. Ön tarafta ilk mimarî 
tarzım muhafaza etmiş görünen bir iç avlu var­
dır ve bunun mermer granitten muhtelif kutur­
da ve hepsi eski on sekiz sütun üzerine yirmi iki 
kubbe oturmuştur. İç avludaki revakı teşkil eden 
kubbe ve sütunlar 1766 zelzelesinden sonra ta-
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